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表３ 在宅看護論Ⅱ演習評価質問紙 ｎ＝64 人数(％)
演習評価アンケート項目
演習評価数値
１ ２ ３ ４ ５
１．在宅看護を学ぶ上で役に立った※１ 4(6.2) 45(70.3) 11(17.2) 3(4.7) 1(1.6)
２．在宅看護実習を行う上で役に立った※１ 3(4.8) 35(56.5) 15(24.2) 7(11.3) 2(3.2)
３．療養者・家族・環境を多角的にアセスメントする視点を
身につけることができた※２
6(9.4) 42(65.6) 14(21.9) 2(3.1) 0(0.0)
４．療養者・家族とコミュニケーションを図りながら援助を
する重要性を認識することができた※２
4(6.3) 43(68.3) 13(20.6) 3(4.8) 0(0.0)
５．看護目標の設定および計画立案において個別性を重視す
ることはできた※２
5(8.0) 31(49.2) 21(33.3) 6(9.5) 0(0.0)
演習評価数値
※１ １．大いに思う ２．思う ３．どちらともいえない ４．あまり思わない ５．全く思わない






































































































































































?．お わ り に
本研究において、Ａ大学における在宅看護論の演習
の教育効果として、①学生が看護師役や療養者・家族
役を体験する「ロールプレイ」によって、在宅看護の
場面をイメージ化できる、②療養者・家族とのコミュ
ニケーションや礼儀・マナーの重要性を認識すること
ができる、③療養者だけでなく家族のニーズも把握し
ながら計画立案および援助を行っていく在宅看護の特
徴の学びにつながる、④「グループ学習」「学習内容の
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発表」「ロールプレイ」という手法を複合的に用いたこ
とで、グループ内を超えてグループ間での異なる考え
方にも気づき、広い観点を持てる、ことが明らかとなっ
た。
しかし、今回の調査はその後の在宅看護実習も終了
した時点の結果であり、演習が終了した直後の結果と
は異なる可能性がある。今後は、演習直後の教育効果
について具体的な学習内容の実態を明らかにし、在宅
看護論?の教育方法・効果のさらなる検討を進めてい
く必要がある。
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